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美、文全体毕业生《中国电影的后“黄土地”现象———关于一次中国电影的谈话》(《上海艺术
家》1993 年第 4 期)中就宣称:“但有一点是肯定的，今天的中国电影需要的，不仅仅是理论家、
评论家、或者读解家，中国电影需要的是一批新的电影制作者，老老实实地拍‘老老实实’的电
影。”这成为他们的电影美学的源头。“‘第六代’作为一个语义庞杂、边界模糊的能指，面临着
种种前所未有的尴尬……前者指生于 60 年代，北京电影学院 85 级的王小帅、娄烨、路学长、





















































































































































































































第六代电影导演上乘理想化和人性化、乐观化的 20 世纪 80 年代电影叙事符号系统，中经
思想迷茫、经济突飞猛进、个体存在迷失、电影发展沉寂消顿而转机丛生的 90 年代电影困顿
























娄烨等人的转为拍摄主流的电影时间界限，有 2002 年转型，也有 2004 年、2005 年等转型说法;有的学者认为，从第四代到第
六代，电影风格从诗意到批判再由批判到消费与怀旧，这是由于中国的迅速城市化和日益全球化，以及由此带来的种种弊
端，使乡愁和重返家园的原型意象得以凸现。(陈旭光、苏涛:《论新世纪的“后五代”电影现象》，《文艺争鸣》2007 年第 1
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历史演进的主体报告》，《当代电影》2006 年第 5 期)。本文坚持综合立场，考虑第六代导演的生活处境、艺术高峰作品诞生
后风格转变时间、美学形式的变化阶段，因为 2005 年左右 1 － 2 年时间为界限，第六代电影导演基本完成他们自己的电影艺
术美学自足的代表性作品，因此，本文坚持 2005 年左右作为其集体转型的时间。
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